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Serien »Vegetabilske produktion« udkommer 
uregelmæssigt, i overensstemmelse med vegeta-
tionens udvikling og de til rådighed stående stati-
stikker herom. I de seneste to år er der udgivet ti 
hæfter. 
Denne serie af statistikker om »Vegetabilske produk-
tion« består af to rækker hæfter : 
— Landbrugsafgrøder: 
- Udlagte arealer 
- Kulturernes tilstand 
- Høstareal 
- Høstudbytte pr. ha 
- Høstudbytte i alt 
- Leveringer og lagerbeholdninger af 
korn og kartofler 
— Produktion af grøntsager og frugt og i påkom-
mende tilfælde vin: 
- Kulturernes tilstand 
- Høstprognose 
- Høstareal 
- Høstudbytte pr. ha 
- Høstudbytte i alt 
- Lager af vin 
— Hvert hæfte indeholder et sammendrag af re-
sultater svarende til den behandlede statistik 
(landbrugsafgrøder eller produktion af grønt-
sager, frugt og vin). 
— Hvert hæfte indeholder desuden en agrarmeteo-
rologisk beretning. 
— I årets løb vil de nyeste til rådighed stående 
forsyningsbalancer for vegetabilske produkter 
(de grønne sider) blive offentliggjort. 
Disse oplysninger er ment som en hurtig og kort-
fristet oplysning. Oplysninger på længere sigt er 
(bortset fra de agrarmeteorologisk beretning og 
de månedlige statistik!· er !evsr~ger og lager-
beholdninger af korn) opført i serien »lar¡c¡brug¿-
statistik«. Seneste hæfte denne sarie: 2/1974 
(landbrugsafgrøder) henhoidsvi? " Ί 9 7 3 (produktion 
af grøntsager og frugt). 
Væsentlige afsigelser nationale '~ i­
stikker på grund af v? er unoersøgelsesmeto­
der har ikke kunnet u^·..­ > s Ved anvendelsen 
af disse statistikker må der der fc tages hensyn 
til den varierende nøjagtighed at de gengivne tal. 
Die Reihe „Pflanzliche Erzeugung" erscheint un­
regelmäßig, entsprechend dem Fortschreiten der 
pflanzlichen Vegetation und den hierüber verfüg­
baren Statistiken. In den beiden letzten Jahren 
wurden zehn Ausgaben herausgegeben. 
Diese Reihe über Statistiken der „Pflanzlichen 
Erzeugung" besteht aus zwei Arten von Heften: 
­ Erzeugung auf dem Ackerland : 
­ Aussaatflächen 




­ Ablieferung und Bestände 
an Getreide, Kartoffeln 
­ Erzeugung von Gemüse und Obst und gege­
benenfalls Wein: 





­ Wein bestände 
­ Jedes Heft enthält eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse entsprechend der behandelten 
Statistik (Erzeugung auf dem Ackerland oder 
Erzougung von Gemüse, Obst und Wein). 
­ Jedes Heft enthält außerdem eine agrarme­
teorologische Berichterstattung. 
­ Im Laufe des Jahres werden die neuesten verfüg­
baren Versorgungsbilanzen über pflanzliche 
Erzeugnisse (grüne Seiten) veröffentlicht. 
Diese Informationen dienen der schnellen und 
kurzfristigen Unterrichtung. Längerfristige Angaben 
sind (abgesehen von der agrarmeteorologischen 
Berichterstattung und den Monatsstatistiken über 
Ablieferungen und Bestände an Getreide) in der 
¡eine „Agrarstatistik" aufgeführt. Letzte Hefte 
dieser Reihe: 2/1974 (Erzeugung auf dem Acker­
land) bzw. 6/197Γ (Erzeugung von Gemüse und 
Obst). 
Beträchtliche Unterschiede, die zwischen den natio­
nalen Statistiken als Folge verschiedenartiger 
Erhebungsmethoden bestehen, konnten nicht aus­
geschaltet werden. Bei Benutzung dieser Stati­
stiken muß daher dem unterschiedlichen Genauig­
keitsgrad der wiedergegebenen Zahlen Rechnung 
getragen werden. 
Der kan forekomme afv ­»­ su­
afrunding af tallene. 
Eftertryck tillades med kildeangivelde. 
­ne på grund af Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen­
angaben. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
PREFACE AVERTISSEMENT 
The series 'Crop production' appears at irregular 
intervals according to crop development and the 
availability of relevant statistics. Ten editions 
have appeared in the past two years. 
This series, which provides statistics on 'Crop 
production', consists of two types of publication: 
— production from arable land: 
— sown area 
­ state of the crops 
— areas under cultivation 
­ yield per hectare 
­ production 
— supply and stocks of cereals and potatoes 
­ production of vegetables and fruit, and occasion­
ally wine: 
­ state of the crops 
­ harvest prospects 
­ areas under cultivation 
­ yield per hectare 
­ production 
­ stocks of wine 
— each issue contains a summary of the results 
of the relevant statistics (production from 
arable land or production of fruit, vegetables 
and wine). 
— each issue also includes an agricultural weather 
report. 
— the latest available balance sheets for horti­
cultural production are published during the 
year (green pages). 
These data =>re intended for rapid and short­term 
information. Longer­term data (with the exception 
of the agricultural weather report and the monthly 
statistics on supplies and stocks of cereals) appear 
in the series 'Agricultural statistics'. The most recent 
issues in this series are 2/1974 (Production from 
arable land) and 6/1973 (Fruit and vegetable pro­
duction). 
It is not po=sib j to eliminate the considerable diffe­
rences between the national statistics which arise 
from the use of varying survey methods. When 
using these statistics, allowance lust therefore be 
made fo¡ differing degrees of accuracy in the 
data. 
La série «Production végétale» paraît irrégulière­
ment en fonction de l'évolution végétative et des 
disponibilités statistiques dans ce domaine. Ainsi 
ont paru dix exemplaires au cours des deux der­
nières années. 
Cette séïe, qui présente des statistiques sur la 
production végétale comprend deux sortes de 
fascicules: 
­ Production des terres arables : 
­ superficies ensemencées 
­ état des cultures 
­ superficies cultivées 
­ rendement 
­ production 
­ collecte et stocks de céréales, 
de pommes de terre 
­ Production légumière et fruitière, et le cas 
échéant vinicole: 
­ état des cultures 
­ perspectives de récolte 
­ superficies cultivées 
­ rendement 
­ production 
­ stocks de vin 
­ Chaque fascicule comprend un résumé des 
résultats concernant la statistique traitée, 
soit production des terres arables (soit pro­
duction légumière, fruitière et vinicole). 
­ Chaque fascicule comprend en outre un rapport 
sur la météorologie agricole. 
­ Dans le courant de l'année sont publiés (pages 
vertes) les derniers bilans d'approvisionnement 
disponibles concernant les produits végétaux. 
Ces données sont destinées à Γ r formation rapide 
et à court terme. Les données è ng terme (excep­
tion fate de la météorologie agricole et des sta­
tistiques mensuelles sur les collectes et les stocks 
de céréales) figureront dans la série «Statistique 
Agricole». Derniers numéros de cette série: 2/1974 
(Production des terres arables) resp. 6/1973 (Pro­
duction légumière et fruitière). 
Il n'est pas possible d'éliminer les écarts considé­
rables qui existent entre les statistiques nationales 
par suite de la diversité des méthodes de recense­
ment employées. Pour l'utilisation de ces statis­
tiques, il faudra par conséquent tenir compte des 
différents degrés d'exactitude des données rete­
nues. 
Discrepancies in the tables are dueto rounding. 
Publication of these figures is authorised subject to 
acknowledgement. 
Dans le tableaux les différences proviennent de l'arrondi 
des données. 
La reproduction des données est subordonnée à l'indica­
tion da la source. 
OSSERVAZIONI BEMERKINGEN 
La serie «Produzione vegetale» esce a intervalli 
irregolari, in funzione dell'evoluzione vegetativa 
e delle disponibilità statistiche del settore. Nel 
corso degli ultimi due anni ne sono usciti dieci 
numeri. 
La presente serie, che presenta statistiche sulla 
produzione vegetale, comprende due tipi di fasci-
col i : 
- Produzione dei seminativi 
- superfici inseminate 
- stato delle colture 
- superfici coltivate 
- rese unitarie 
- produzione 
- conferimenti e giacenze di cereali 
e delle patate 
- Produzione orto-frutticola ed eventualmente 
vinicola: 
- stato delle colture 
- prospettive di raccolta 
- superficie coltivata 
- rese unitarie 
- produzione 
- giacenze di vino 
- Ciascun fascicolo contiene un sommario dei 
risultati concernenti la statistica trattata, ossia 
produzione delle seminativi, oppure produzione 
orto-frutticola e vinicola. 
- Ciascun fascicolo comprende inoltre una 
relazione sulla meteorologia agraria. 
- Nel corso dell'anno vengono pubblicati (pagine 
verdi) gli ultimi bilanci di approvvigionamento 
disponibili concernenti i prodotti vegetali. 
Questi dati sono destinati all'informazione rapida 
e a breve termine. I dati a lungo termine (fatta 
eccezione per la meteorologia agraria e le statistiche 
mensili sul raccolto e sulle giacenze di cereali) 
figureranno nella serie «Statistica agraria». Ultimi 
numeri di questa serie. 2/1974 (produzione delle 
seminativi) e 6/1973 (produzione orto-frutticola). 
Non è possibile eliminare gli se, : considerevoli 
esistenti fra le statistiche nazionali dovuti alla 
diversità dei metodi di censimento impiegati 
Per l'utilizzazione di tali statistiche occorrerà 
pertanto tener conto dei diversi gradi di esattezza 
dei dati raccolti. 
De reeks „plantaardige produktio" verschijnt 
onregelmatig, afhankelijk van de ontwikkeling in 
de plantenteelt en de hierover beschikbare stati-
stieken. In de afgelopen twee jaar zijn tien afleve-
ringen verschenen. 
Deze reeks over de statistieken van de plantaardige 
produktie bestaat uit twee soorten brochures: 
- Akkerbouwproduktie 
- bezaaide oppervlakten 
- stand van de gewassen 
- bebouwd areaal 
- opbrengst per hectare 
- produktie 
- levering en voorraad graan, aardappelen. 
- Produktie van groenten en fruit en eventueel 
wi jn: 
- stand van de gewassen 
- vooruitzichten voor de oogst 
- bebouwd areaal 
- opbrengst per hectare 
- produktie 
- wijnvoorraden. 
- ledere brochure bevat een samenvatting van 
de resultaten van de behandelde statistieken 
(akkerbouwproduktie of teelt van groenten, 
fruiten wijn). 
- ledere brochure bevat bovendien een bericht 
over de landbouwmeteorologie. 
- In do loop van het jaar worden de laatst beschik-
bare overzichten gepubliceerd over de voor-
zieningsbalansen van plantaardige produkten 
(groene bladzijden). 
Deze gegevens zijn bedoeld als snelle informatie 
op korte termijn. De gegevens op langere termijn 
(met uitzondering van de meteorologische bericht-
geving voor de landbouw en de maandelijkse 
statistieken over leveringen en voorraden van 
granen) zijn opgenomen in de reeks «Landbouw-
statistiek». Laatste aflevering en van deze reeks: 
2/1974 Akkerbouwproduktie, 6/1973 Teelt van 
groenten en fruit. 
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de 
nationale statistieken, als gevolg van de van elkaar 
afwijkende enquêteringsmethoden, welke niet 
kunnen worden uitgeschakeld. Bij gebruik van deze 
statistieken moet men derhalve rekening houden 
met de verschillende nauwkeurigheidsgraden van 
het aangeboden cijfermateriaal. 
Nelle tabelle le differenze derivano dall'arrotondamento 
dei dati. 
La riproduzione dei dati è subordinata alla menzione 
della fonte. 
Eventuele verschillen in de totalen zijn door afronding 
ontstaan. 
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Comunità Europee 
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Nil 
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Data not calculated 
No data available 
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Estimate made by Eurostat 
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Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
comprising « complete breakdown of an item 
among which » incomplete breakdown of an 
item 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Minder dan de helft van de laatste gebruikte 
decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
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Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
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I. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
(Texte français voir page 12) 
Text und Statistiken stellen dl· neuesten, seit der vorher-
gehenden Veröffentlichung bis zum RedaktlonsschluB ein-
gegangenen Meldungen dar. Unter Durchschnitt bzw. dem 
Zeichen M Ist der Durchschnitt dar Jahr· 1970-74 zu ver-
stehen. Als Gemeinschaft gilt dl· erweiterte Gemetnscheft 
(9 Linder). 
» 6,6 Mt) und 2,7 
ger ingfügig 
1 . EUR-9 t Obst- und Gemüseerzeugung 1975 
17,5 Mt OBST (M I97O-I974 - 18 ,2 Mt), davon 7 ,3 Mt Aepfel (M . 
Mt APFELSINEN (M - 2,6 Mt). GESAMTE GEMUESEERZEUGUNG (27 Mt) 
n iedriger a l s im Durchschnitt und a ls im Jahre 1974 (27»3 Mt) 
2 . Klimatische Einwirkungen 1975 
Die ersten Monate des Jahres 1975 waren durch ein im allgemeinen zu mildes 
und zu feuchtes Wetter gekennzeichnet, was einen zu frühen Wiederbeginn der 
Vegetation hervorrief. Während des späten Einsetzens winterlichen Wetters 
haben strenge Proste in bestimmten Anbaugebieten dem Obstbau erhebliche 
Schäden zugefügt. Diese Schäden haben vor allem die Steinobstaniagen beeinträch-
tigt. In der Folge hat dann ein aussergewöhnlich trockener Sommer einen ungün-
stigen Einfluss auf das Wachstum bestimmter Gemüsearten ausgeübt, wohingegen 
andere davon begünstigt wurden. Den Herbstkulturen kamen in einigen Gegenden 
umfangreiche Niederschläge zugute. 
3. Anbauflächen 1975 
Bei den Anbauflächen der Gemüsekulturen im Freilandanbau war ein leichter 
Rückgang in der BR Deutschland und in Italien zu beobachten. Man kann dagegen 
eine leichte Ausweitung in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich fest-
stellen. Der Anbau unter Schutz hat sich in den Niederlanden weiterhin verrin-
gert, während er in der BR Deutschland und in Italien zunahm. Die Fläche der 
Obstkulturen hat in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich abgenommen. 
4. Erzeugung 1975 
Die folgenden Daten sind vorläufig und könnten sich nachträglich ändern, be-
sonders bei Gemüse. 
O B S T : Gesamte Obsterzeugung in der EUR-9 
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Im Verhäl tn is zu : 
M 1970-74 1974 




- 1 2 
- 1 
- 1 4 
-18 
+ 7 







- 1 4 
+14 
- 1 2 
Die Erzeugung im Bereich des EUR­9 war nur geringfügig höher als 1974» was 
auf eine hohe (aber nicht aussergewöhnlich hohe) Ernte in Deutschland zu­
rückzuführen war. Die Apfelernte wird jetzt auf 7,3 Mt beziffert (1974 ­
5,8 Mt; K = 6,6 Mt), was die zu Saisonbeginn gemachten Vorausschätzungen be­
stätigt, die damals als zu optimistisch angesehen wurden. Die Birnenernte 
(2,4 Mt) ist um 200 000 t unter der schwachen Ernte von 1974 geblieben. Unter 
den Steinobstarten hat keine eine durchschnittliche Erzeugung erzielt. Die Er­
zeugung eigab Ausfälle besonders bei Pfirsichen und Pflaumen (Pfirsiche : 
1975 ­ 1,25 Mt; 1974 ­1,7 Mt, Pflaumen : 1975 ­ 0,4 Mt; 1974 = 0,7 MtJ. Die 
Erdbeererzeugung (342 000 t) fiel zwar niedriger als 1974 (­ 25 000 t) aber 
doch ein wenig höher als der Durchschnitt aus. Die Tafeltraubenerzeugung be­
trug nur 1,1 Mt (1974 und M » 1,2 Mt). Die Apfelsinenerzeugung wird auf 1,55 
Mt geschätzt, was einer durchschnittlichen Höhe entspricht, aber weniger als 
1974 (1,77 Mt) war. Bei Mandarinen/Clementinen (0,4 Mt) und Zitronen (0,8 Mt) 
soll die Erzeugung überdurchschnittlich gewesen sein. Die Schalenobsterzeugung 
dürfte ungefähr 390 000 t (1974 ­ 410 000 t) betragen haben. 
G E M U Ε S E : 
Auf der Grundlage der gegenwärtig verfügbaren Angaben könnte sich die gesamte 
Gemüseerzeugung im Bereich des SUR­9 auf ungefähr 27 Mt belaufen (1974 und M = 
27,3 Mt). In der BR Deutschland war die gesamte Erzeugung (1,8 Mt) noch um 
5 % geringer als die schwache Ernte von 1974. In Frankreich scheint sich die 
Erzeugung seit 1972 bei insgesamt etwa 6,4 Mt zu stabilisieren. In Italien 
ist die Ernte (11.6 Mt) im gleichen Verhältnis wie die Anbaufläche f­ 2$)zurück­
gegangen. In den Niederlanden entspricht die Erzeugung (2,2 Mt) der Ernte von 
1974. In Belgien dürfte die Erzeugung (l,l bis 1,2 Mt) durchschnittlich aus­
gefallen sein. Im Vereinigten Königreich soll sie niedriger als 1974 (3,3 Mt) 
gewesen sein. Für Irland (1974 » 210 000 t) und Dänemark (1974 ­ 218 000 t) 
liegen für 1975 noch keine Angaben vor. 
Mit einigen Ausnahmen (Melonen, Gurken) betrifft der Erzeugungsrückgang auf 
der Ebene des EUR­9 alle Gemüsearten, jedoch vor allem die Tomaten (­ 5$» 
das sind 240 000 t), den Kohl (­ 4$, das sind 130 000 t), die grünen Bohnen 
(­ %, das sind 40 000 t) und die Artischoken (­ %, das sind 25 000 t). 
Letzte Meldung : 
1975 umfassten die Gemüsekulturen im Freiland in Belgien eine Fläche von 
29 700 ha (1974 = 28 98O ha). Der Erwerbsgartenanbau unter Glas (930 ha) ver­
ringerte sich um etwa 30 ha und die Obstkulturen (387 ha) um mehr als 100 ha, 
d.s. 22$. Hingegen erfuhren die Freilandkulturen mit Obst eine geringere Ein­
schränkung (­2 io) als im vergangenen Jahr. 
11 
I. RÉSUME DES RÉSULTATS 
' Deutscher Text siehe Seite 10 ) 
Les textes et les statistiques se rapportent aux données les 
plus récentes rendues disponibles entre (a parution de la 
publication précédenti «*t la fin de la rédaction. La moyenne, 
désignée par la lettre M, se réfère aux années 1970-74. Par 
la Communauté on entend la Communauté élargie (9 pays). 
1 . EUR-9 t Production f r u i t s e t légumes 1975 
17,5 Mt de FRUITS (M 1970-74 - 18,2 Mt) dont 7 ,3 Mt de POMMES (M =» 6,6 Mt) e t 2 ,7 Mt 
d'AGRUMES (M = 2,6 Mt) . PRODUCTION GLOBALE DE LEGUMES (27 Mt) légèrement i n f é r i e u r e à 
l a moyenne e t à 1974 (27 ,3 Mt ) . 
2 . Inc idences c l i m a t i q u e s en 1975 
Les premiers mois de l'année 1975 ont été caractérisés par un temps généralement trop 
doux et trop humide, qui a provoqué une reprise trop hâtive de la vie végétative. Lors 
d'une offensive tardive de l'hiver, des gelées intenses ont causé des dégâts importants 
à l'arboriculture de certaines zones de production. Les dégâts ont affecté notamment 
les cultures de fruits à noyau. Par la suite, un été exceptionnellement sec a exercé 
une influence défavorable sur la croissance de certains légumes alors que d'autres s'en 
sont trouvé favorisés. Les cultures d'automne, pour leur part, ont pu, dans certaines 
zones, tirer bénéfice de précipitations plus nombreuses. 
3. Superficies cultivées en 1975 
Les superficies des cultures légumières de plein air ont accusé une légère régression 
en République Fédérale d'Allemagne et en Italie. On peut noter, par contre, une légère 
extension aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les superficies sous abri des Pays-Bas ont, 
encore une fois, diminué, alors que celles de la République Fédérale d'Allemagne et de 
l'Italie étaient en extension. La superficie des cultures fruitières a régressé aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
4 . Product ion 1975 
Les données c i - a p r è s sont p r o v i s o i r e s e t peuvent f a i r e l ' o b j e t de m o d i f i c a t i o n s u l t é -
r i e u r e s notamment pour l e s légumes. 
F R U I T S : 
Production totale de fruits dans l'EUR-9 
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La products de 1'EUR­9 n'a été que légèrement supérieure à celle de 1974, 
uniquement en raison d'une récolte allemande élevée (mais non exceptionnelle). 
La récolte de pommes est maintenant chiffrée à 7,3 Mt (1974 =» 5,8 Mt; M = 6,6Mt) 
ce qui confirme les prévisions du début de saison jugées alors trop optimistes. 
La récolte de poires (2,4 Mt) est restée inférieure de 200 000 t à la faible 
récolte de 1974. Parmi les fruits à noyau aucune espèce n'a atteint une pro­
duction moyenne. La production a même été particulièrement déficitaire pour 
les pêches et les prunes (pèches 1975 » 1,25 Mt; 1974 » 1,7 Mt: prunes 1975 = 
0,4 Mt; 1974 = 0,7 Mt). La production de fraises (342 000 t) bien qu'inférieure 
à celle de 1974 (­25 000 t) a été peu supérieure à la moyenne. La production 
de raisins de table n'a été que de 1,1 Mt (1974 et M » 1,2 Mt). La production 
d'oranges est estimée à 1,55 Mt ce qui correspond à un niveau moyen mais infé­
rieur à celui de 1974 (1,77 Mt). Pour les mandarines/clémentines (0,4 Mt) et les 
citrons (0,8 Mt) les productions seraient très supérieures à la moyenne. La 
récolte de fruits à coque aurait été de l'ordre de 390 000 t (1974 = 410 000 t). 
L E G U M E S : 
Sur la base des données actuellement disponibles, la production totale de 
légumes de 1'EUR­9 pourrait se chiffrer à environ 27 Mt (1974 et M = 27,3 Mt). 
En République Fédérale d'Allemagne, la production totale (l,8 Mt) est encore 
inférieure de % à la faible récolte de 1974. En France, depuis 1972 la pro­
dcution semble se stabiliser autour de 6,4 Mt au total. En Italie, la récolte 
(11,6 Mt) a diminué proportionnellement à la régression des superficies (-2fo). 
La production des Pays­Bas (2,2 Mt) est identique à celle de 1974· La récolte 
aurait été moyenne en Belgique (1,1 à 1,2 Mt) et plus faible qu'en 1974 
(3,3 Mt) au Royaume­Uni. Pour l'Irlande (1974 ­210 000 t) et le Danemark 
(1974 » 218 000 t), les informations font encore défaut pour 1975· A quelques 
exceptions près (melons, concombres), la diminution de production au niveau 
de 1'EUR­9 affecte toutes les espèces mais surtout les tomates (­ 5$ soit 
240 000 t), les choux (­ à$ soit 130 000 t), les haricots verts (­ % soit 
40 000 t et les artichauts (­ 3$ soit 25 000 t). 
Dernière minute : 
En Belgique, les cultures légumières de plein air ont occupé en 1975 une 
superficie de 29700 ha (1974 ■ 28 980ha). Sous verre, les cultures maraîchères 
(930 ha) ont diminué d'environ 30 ha et les cultures fruitières (387 ha) de 
plus de 100 ha soit 22$. Les cultures fruitières de plein air ont, pour leur 





Anbau- und Ernteschätzungen 
für Gemüse und Obst 
Partie II 
Estimation des superficies et de la production 
de légumes et de fruits 
A. ZUSAKKENCEFASSTS ERGEBNISSE 
1 . Erzeugungeentwicklung (lOOOt) 
Λ. Gemüse 
1 . GesamterZeugung 




I t a l i a 
Nederland 





2 . Markterzeugung von wier-
EUR-9 Bereich *' 




S e l l e r i e / C é l e r i e 
Knoblauch/Ail 
Zwiebeln/Oignons 
Kopfsa lat /Lai tues 
Endiv iensa lat /Chicorées f r i s é e s , s c a r o l e s 
Spinat/Epinards 
F r i s c h e r b s e n / P e t i t s poie ' 
Pflückbohnen/Haricots v e r t e 
Spr.rgel/Asperges 
Chicorée/Chicorée Witloof 
Art i schoken/Art i chaut s 





































































































































I 28 192 
I 24 614 








































































poor l e commerce 

















1 4 239 
1 1 580 














1 26 160 
122 684 
1 930 
1 6 368 
111 163 
1 2 146 
1 1 060 
17 
1 3 118 






























































































b . OBST 
1 . Gesamterzeugung 
b . FRUITS 





I t a l i a 
Nederland ' 





2 . Oesamterzeugung von wich 






P f i re i che /P í ches 
Erdbeeren/Fraise · 






























































































































































2 1 / 
146 
^oduct ion t o t a l e 
















































14 j 14 
685 5?·5 
19 / 16 / : 
145 1 140 


































17 5 0 c 
16 a « 
3 115 
3 _'."(* 

















1) Ab 1968 s ind für Deutschland (BR) und ab 
1972 für d i e übrigen Länder d ie Friseherbsen ohne 
Hülsen angegeben. 
2) Methodologischer Bruch in Deutschland (BR). 
3) B i s e i n s c h l . 1970 ohne I r l a n d . 
4 . Markterzeugung. 
5) Gewicht ohne Hülsen ab 1972. 
6) Unter Einschluss der Schätzung der Flrlvaterseugung. 
1) A par t i r de I968 pour l'Allemagne (Π?) e t de 1972 
pour l e s autres pays l e e p e t i t s pois sont indiquées 
en poids sans c o s s e s . 
2) Rupture méthodologique en Allemagne (RF). 
3) Sans l ' I r l a n d e jusqu'en 1970. 
4) Production pour l e commerce. 
5) En poids sans c o s s e s à p a r t i r de 1972. 
6) Y compris l ' e s t i m a t i o n de l a production p r i v é e . 










Erzeugnisse / Produite 
2 . Markterzeugung von Gemüse, 
nach Arten, 1000 t . 
Weisskohl Choux b i s a o s 
Rotkohl Choux r a n g · ! 
Wirsingkohl Choux ds Savot« 
Grünkohl Choux v e r t s 
Rosenkohl Choux d · B r u x e l i · · 
Blueenk ohi Choux­Ω eure 
Ander· Kohl arten Autres choux 
Kohl tuRaneen (Summe 1­7) 












































































































































Ire ! an! 
. Production de légumes pour l e commerce, 




















































































































































































































































































































































































































































Erzeugnisse / Produits 
Jahr 













/ Ireland Danmark 
noch : 2 . Markterzeugung von Gemüse, 









Ridivienealat Chicorée f r i sée 
Epinarda 

































































































(suite) ι 2. Production de légumes pour le commerce, 














































































































































27 Gurken Concombres et cornichons 
28 Rhabarber Rhubarbe 
29 Tomaten Tomates 
30 Melonen Melons 
31 Champignons Champignons 
32 Sonstige Qemusearten ' .» 
Autres légame· i' 
GENUESE I3SCESAMT (3DMMS 1­32) 





































































































































































































Die Isaf enden g i — s m fur d l · einzelnen Positionen an­
denen der Kr. 6/1973 aar "Agrarstatistlk". 
durch Rundung dar Zaaien. 
Bemerkungen ι 
- Abwalokaagan in åen 
1) SUBBI· dar vorhandenem Lindanani ea. 
2) Ohne Hülsen. 
3) Einschl. o b « nicht aufgeführten Arten. 
ι ­ Laa numeroa pour les différants rpoduits oorrespondent à 
eaux utilisée dan· le n* 6/1973 d· la "Statistique Agricole". 
­ Las différences dans les totaux proviennent de 1'arrondi 
dea données. 
1) BoaBM) daa domé— nationales disponiblen. 
2) Sana ooaaaa. 
3) T oomprls laa espiões non Motionnées plus haut. 
κ 
* . V A ­ ' í ' i G i T A S S T E ESGEBÍ.ISSE Α. RESILIAIS P£CAP|TULATIFS 
1 
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Gratt i l i es a 
aatetrtais 






































































































































































































































































































































































































































































































3. Production de f r u i t s 2 ' , par espèce, en 10O0 t 














































63 Tafel trai.ben 
1«fel ol I» 
Raisins de table 
0 U « i de tabla 
FRISCHOBST ZUSAFWI (SUMME 51­6*) 




















































































































































Ut rä ta 
Usel tea 
ZIThWRUfCHTE fllSAlWI (SUW 85­68) 











































































































































































I ■ Gttaattriwguna : I I ­ fariiteriteovna 
Fussnetee : siehe Seite M . 
I · Production totala : I l · Production peer I t ceastrct 
•ote» : M i r paot 24. 
.'«"»'LKJEFASSTE [RGEE1ISSE A. FtSUlIAi; RECAPITULATIFS 
Ν*. Erzeugnisss/Produrts 
I 
Jthr EUR­9 ' ' 
1 II 










Neder 1 Bel 











. 1 " 
noch : 3. Erzeugung eon Obst , «sch Arten In 1000 t 
c) Sch el «nobs t 
(sulte) : 3. Production et fratta , par espace, an 1000 t 
c) Fruits I coque 
­ 04; 'tutenden laat i r t fur die einzelnen Erzeugnisse 
entsprechen denen der I r . 6/l97Jder Agrarstat Ist ik . 
­ Abweichungen In den Stasen durch Rund·* der Zahlen. 
1) Suss* dar vorhandene* Underzahl en 
2) Dia rb«'i sehen Ziffern I and I I I * Tabollenkapf etben an eb es sich la dt* 
entsprechenden Spalten as t i t 6ts**t«rzeugung ( l ) oder ts dit «.arkterzeugung ( I I ) 
hendelt. Diese Uatarsch.1 dung t r i f f t die Real H l t rur ennabertagswlse, da dl* 
I t dt« einzelnen Lindem anoauendeten Definitionen nach eehr verschieden sind. 
Ott »eralelchbaratlt V M land zu Laad Ist daher beeinträchtigt. Des EUROSTAT 








Hasel nOssa loi att tat 
Mandeln Ananaes 
ídelkestanlen Châtaignes 
Pi ni enkerne lavata de pin 
scHAUioesT zusAitrci (some το­τ*) 
TOTAL FRUI Π A COQUE (SOME 70­7*) 
OBST IISGESART (SUME 51­74) 








































































































































































































































































­ U t teserei peer U t différent* produits correspondent a ceui 
util isés dtns le s t . 6/1973 dt 1 * ■Statisti«« Aericela'. 
. ' ­ U t différences des* U t U t a » proviennent ta l'arrondi dit données. 
1) State dit «années ssttaetUt dispenibles. 
2) I n chif fre* I t t I I dans l ' m t l t t des t a a l t * » Indiquent «s* les noebres retenus 
tas* U t C*l*tat* cerrespeadantes tet t ra i t * 1 * production totale ( l ) te % 1« 
andJKtias pour 1* cesatrea ( i l ) . Cette Indication est toutefois dit plu· appratite­
t i « · * , les déflations dit « t e r * 1st« étant escirt souvent t r i * divergentes. U 
ceeptrelson entre pari IS raste donc affectée. L'EUROSTAT étudie scinti lastet 11 
possibilité da publier daas «s pracht ( « M i r , dit sasbrat p l i t h t s i j t s u entre pays. 
Β. LAiTDERERCEBNISSE Β. RîSULTATS PAH PATS 
Bezeichnungen 
?°74 l ) 
Flächen 
(ha) 
























Frühkoh lrab i 
im F r e i l a n d 
iure e r Olaa 
zusammen 
S p ä t k o h l r a b i 





Schwsrzwnrs e i n 





Winterkopf sal at 
Früh Jahrskopfsalat 
Hinter­und Frühjahrs­
kopfsalat unter Glas 
Sonarer­ und Herbet­
kopfsalat 















































Ren dent · 
100 kg/ha 







































































































































































( t ) 
Désignations 










































Choux blancs hâtifβ 
Choux blancs d'automne 
Choux blancs p. stockage 
Total choux blanca 
Choux rouges h t t i f s 
Choux rouges cf automne 
Choux roug.p.stockage 
Total choux rouges 
Choux de Savoie d'Avent 
Choux de Savoie hât i f s 
Choux de Sav.d'automne 
Choux de S. p.stockage 
Total choux de Savoie 
Choux ver t s 
Choux de Bruxelles 
Choux­fleurs hât i f s 




et tard i f s 
Total choux­fleurs 
TOTAL DES CHOUX 
Choux­raves hâ t i f s 
de ple in a ir 
sous verre 
Totsl 
Choux­rave» tard i f s 
Total choux­raves 
Betteraves potagères 






Oignons de Hulhouse 
Oignons de consommation 
Total 
Laitues d'hiver 
Laituea de printemps 
Laitues d'hiver et de 
printemps sous verre 
Laitues d 'été et 
d'automne 
Total l a i t u e s 
Fussnoten siehe nächste Seite. Notes voir page suivents. 
Β . LAHTDERERGFEBHISSE 
Beze ichnungen 














( t ) Détignations 
noch t DEUTSCHLAND (BR) (anita) 
noch t 1. Anbauflächen und Ernten von Gemüse « l . su i te iSuperf ic ie t e t réco l t e s da légumes 3) 

























Sonstige Arten ¡Λ ι 
im Frelland 7' 
unter Olaa 5) 
zusammen 5) 
ZUSAMMEN 



























































































































































1 3 5D0 





























Endives f r i s é e s , s o s r o l 
Epinards d'hiver 
Eplnarda de printesrps 
Epinarde d'sutoerne 
Total epinarda 
Pat i ta po i s 4 ' 
Haricots naias 
Harloots à rastaa 










da p i a l a a i r 
Total tomates 
Raifort «\ 
Autres espeses ' l i 
da p la in a i r * 
sone verra 5) 
Total 5) 
TOTAL 
Total dea 1 afamas ι 





2) Einschl. Berlin (Heet). 
3) Nur zum Verkauf. 
4) Ohne Hülsen. 
5) Einschl . oben nioht suf geführten Artta. 
1) D é f i n i t i f . . 
2) Τ ooaprla Berlin (Onset) . 
3) Uniquement paar l a vaate . 
4) Sans oosaes. 
5) T compris laa «epeoes moa 
plus haat . 
»tic 
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Β. LAENDERERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PATS 
Bezeichnungen 1970 1971 1972 1973 1974 D 1975 Désignations 
2. Ernteschätzungen des Obstes, in 1000 t 
noch) 1. DEUTSCHLAND (BR) (suits) 










Pf irs i sohs 













































































































Total * · · 
Abrloota 
Paohss 
OrosBsil lss A Casais 
Framboises 




( l ) Vorläufig. Wegen veränderter Basiszahla 
nicht mehr direkt mit den Ergebnissen 
vorhergehender Jahre vergleichbar. 
( l ) Provisoire. En raison d'une modification de 
données ds baas l a s productions na aoat plue 
directement oomparablas à oe l l ea des 
précédentes. 
Bl IΛΚΝΓERERGEBNISSE Bi RESULTATS PAR PATS 
Beze ichnungen 1970 1971 1972 1973 1974 D 1975 Désignations 
2 . FRANCE 
1. f'arkterzeugung e iniger Gemüssarten, 
in 1000 t 
1 . Production pour l e commerce de quel crues 























































































































Cignone de couleur 
Laitues pommées 
Chicorée fr i sée , soardas 







2 . Ernteschätzungen e iniger Obstarten, 








Pf irs i schs 








2. Eatiaatlon da récolte paar quelques espèces 







































































































Raisins de table 
Amandes 
1) Vorläufig. 
2) Ohne Weisskohl und Rosenkohl. 
3) Ohne Hülsen. 
1) Provisoire. 
2) Sana l e s choux à ohouoroute at da B r u s i l e e . 
3) Saas gousses. 
































P e t e r s i l i e 
Paprika 
Eierfrucht 
























































































































































































































tu s «uumen 
tota l 
1000 ha 1000 t 






































































Choux de Savoie 






















Bs t t s s 
Cardons 
Fsnouil 
Psrs l l 
Poivrons 
Aubergines 
Chioorés i t a l . 
Courges 
Total 
1) Unvollständige Angaben. 
¿) Vorläufig. 
1) Donnéea incomplèti t. 
2) Provisoire. 
Β. LA3IDERER01SNISSE Β. RESULTATS PAR PATS 
Bezeichnungen 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Désignations 
2. Ernteschätzungen einiger Obstarten 



















































2. Estimations de récolte pour quelques espèces 















































Mandarines, Cl ément inee 
Citrons 
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Β . LAENDE (ERGEBNISSE Β . RESULTATS PAS PATS 
Beze i chnungen 1970 1971 1972 1973 1974 D 1975 Désignations 
1. Schätzung dar Markterseugung einiger 





























P e t e r a i l i e 
Paprika 
Portal ak 
2 . Obiterntesohltsung, 
i a 1000 t 
Erdbeeren 
Tafeltranbee 
(1 ) Vorläufig. 
4 . NBUCKLABD 
1 . Estimation da l a prodaotloa pour l e nrtaasros 





Choux de Savoie 
Choux ver te 








Oignons e t échalottes 
Laitues postsets 
Chicorées f r i s é s s 
Eplnards 

























_ l · 7 28,6 

































































































































3 7 . 4 






8 7 , 5 
21 ,3 










1 β , 9 








































0 , 4 
« , 4 
3 ,9 




















































3 , 2 
2 ,5 








Oroseilles at saaala 
framboises 
Oroseilles a 
Fra i s · * 
l a i n n e da table 
Total 
(1 ) Provisoire . 
Β. I AENDEREROEBNISSE Β. RESULTATS PAR PATS 
Bezeichnungen 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Désignations 
noch ι 4. NEDERLAND 
3. Anbauflächen von Gemüse in ha. 























3 . Superficies des cul tures légumières (ha) 
(Résultats sondage août/septembre) 











































































Dadives f r i s é e s 
Eplnarda 




































































Laitues ρnam dee 




Β. LAENDERERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PATS 
Bezeichnungen 





Pf irs i sehe 
Johannisbeeren, 










































































































































































































































Grosei l les à maquereau 
Fraises 
Raisins de table 
Total 




























Choux de Savoie 









Endives f r i s é e s 
Epinarde 
P e t i t e pois 










1) Vorläufig, l) Provisoire, 
Β . LAI3TOERERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PATS 
Bezeichnungen 1970 
































































































































































































































Choux de Savoie 
Choux varts 
Autres choux 




































Groseilles et oassis 
Framboises 






Ohne Privatgärten. 2) 
Industrieerbsen ohne Hülsen einschl. Frisch­ 3) 
erbsen mit Hülsen. Ab 1972 letztere ohne 
Hülsen. 
Provisoire. 
Sans les jardina privée. 
Petits pois pour l'industrie sans ooaaaa at 
petits pois frais ea ooaaaa, sans ooaaaa à 
partir da 1972. 
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1973 1 1974 1 1975 
Erzeugung 
_ (1000t) Production ' 
1973 1 1974 1 1975 
Désignations 
'7. IRLAND 


























































































































































































Groseilles à msqusreeu 
Frai aes 
Total 
1) Die Zahlen wurden vom Stat i s t i schen 
Zentral amt geschätzt. 
2) Kit Hülse. 
3) Weniger als 500 t. 
4) Einschl. "Dansons"; 
ala 1000 t. 
5) Einschl. "Uebrige". 
lsgesamt weniger 
1) Las nombres ont «td estInés par 1'Offleo 
Stat iat iqus Central. 
2) Avee gousses. 
3) Moins da 500 t. 
4) T compris 1'«specs "Demoon"; aoins da 1000 t 
an t o t a l . 
5) T ocmpris "antra·". 
Β. LAENDEHERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PATS 
































































































































o,9 6 ,2 





































2. Production totale 2>da 
Choux blanca h â t i f s 




Choux de Bruxel les 
Choux­fleurs 




















































0 , 4 






















2) Ohne Privatgärten. 
3) Induatrieerbsen ohne Hülsen einschl. 
Frischerbsen mit Hülsen· 
1) Provisoire. 
2) Sane l e s jardina pr ivée . 
3) P e t i t s pois pour l ' i n d u s t r i e sans ooaaaa e t 
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